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私
達
は
陸
軍
短
期
現
役
軍
医
(
略
し
て
短
現
)
に
合
格
し
た
が
、
例
年
の
よ
う
な
、
た
っ
た
軍
曹
一
ヶ
月
、
見
習
士
官
一
ヶ
月
の
教
育
で
は
、
立
派
な
軍
医
は
養
成
出
来
な
い
、
と
の
理
由
で
三
ヶ
月
間
の
特
別
訓
練
期
間
が
加
算
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ
で
直
ぐ
歩
兵
部
隊
に
配
属
さ
れ
ず
、
東
京
の
早
稲
田
に
あ
る
早
稲
田
大
学
の
第
一
高
等
学
院
を
改
造
し
た
臨
時
の
兵
舎
に
収
容
さ
れ
た
。
名
古
屋
以
南
の
医
専
、
大
学
の
五
O
O名
が
第
二
中
隊
と
名
づ
け
ら
れ
、
一
区
隊
五
O
名
の
十
区
隊
が
編
成
さ
れ
た
。
身
分
は
短
期
現
役
軍
医
採
用
予
定
者
と
言
う
こ
と
で
あ
り
、
ぽ
ろ
の
軍
服
が
各
人
に
与
え
ら
れ
、
帽
子
は
出
身
学
校
の
帽
子
を
そ
の
ま
ま
被
ら
さ
れ
た
。
給
料
は
学
徒
動
員
の
身
分
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、
文
部
省
か
ら
出
た
。
入
隊
し
た
の
は
、
昭
和
十
九
年
七
月
七
日
で
あ
っ
た
。
入
隊
後
す
ぐ
、
私
達
は
営
門
を
入
っ
て
す
ぐ
の
と
こ
ろ
に
あ
る
広
場
に
並
び
、
区
隊
長
の
検
査
を
受
け
た
。
そ
の
時
、
第
一
区
隊
長
が
長
崎
医
大
出
身
の
人
で
心
強
く
感
じ
た
。
私
達
長
崎
医
科
大
学
出
身
の
者
は
第
五
区
隊
に
入
れ
ら
れ
た
。
そ
の
夜
、
私
と
一
緒
に
長
崎
か
ら
東
京
に
来
た
同
級
生
の
O
君
が
一
晩
に
三
回
下
痢
を
し
て
、
翌
日
の
八
日
か
ら
私
達
の
区
隊
は
赤
痢
患
者
を
出
し
た
区
隊
と
し
て
、
荒
縄
を
廊
下
に
張
ら
れ
、
他
の
区
隊
か
ら
隔
離
さ
れ
、
食
事
も
他
の
区
隊
の
者
が
運
ん
で
く
れ
、
防
疫
の
実
際
を
身
を
持
っ
て
味
わ
っ
た
。
O
君
は
上
京
の
汽
車
の
中
に
ボ
タ
モ
チ
を
持
っ
て
き
て
お
り
、
静
岡
駅
を
過
き
る
頃
か
ら
汽
車
が
駅
に
止
ま
る
度
に
網
棚
か
ら
風
呂
敷
包
み
の
ボ
タ
モ
チ
の
重
箱
を
降
ろ
し
、
臭
い
を
か
い
で
、
「
ま
だ
腐
り
か
げ
て
い
な
い
」
と
言
っ
て
、
網
棚
に
一
戻
す
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
頃
の
大
学
生
は
角
帽
を
被
っ
て
い
た
の
で
、
誰
が
見
て
も
私
達
が
学
生
だ
と
分
か
る
の
で
、
そ
の
度
に
私
は
大
変
恥
ず
か
し
い
思
い
を
し
た
。
赤
痢
の
潜
伏
期
聞
か
ら
考
え
て
、
ボ
タ
モ
チ
が
原
因
で
は
な
い
が
、
O
君
が
ひ
ど
い
下
痢
を
し
た
の
は
、
そ
れ
と
似
た
よ
う
な
感
染
経
路
が
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
?
入
隊
後
二
、
二
一
目
し
て
学
科
試
験
が
あ
っ
た
。
軍
人
勅
諭
の
出
た
年
月
日
が
書
い
で
あ
っ
て
、
何
の
日
か
と
い
う
問
題
が
分
か
ら
な
か
っ
た
。
身
体
検
査
も
あ
り
、
隔
離
期
間
終
了
後
、
私
は
第
S
区
隊
に
正
式
に
入
り
、
十
二
人
し
か
入
ら
な
い
小
部
屋
(
A
部
屋
と
名
付
け
る
)
に
起
居
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
私
達
の
隣
に
は
東
か
ら
西
に
校
舎
を
抜
け
る
幅
三
メ
ー
ト
ル
く
ら
い
の
廊
下
が
あ
り
、
そ
の
隣
に
同
じ
S
区
隊
の
三
八
人
が
入
る
部
屋
(
B
部
屋
と
名
付
け
る
)
が
あ
っ
た
。
私
達
の
部
屋
は
中
央
に
長
さ
四
メ
ー
ト
ル
、
幅
二
メ
ー
ト
ル
く
ら
い
の
大
き
な
机
を
置
き
、
机
の
方
に
頭
を
向
け
て
東
に
六
人
、
西
に
六
人
が
起
居
し
た
。
私
は
西
の
側
の
南
か
ら
二
人
目
に
寝
て
い
た
。
私
の
南
隣
は
D
医
専
出
で
、
北
隣
は
K
医
専
出
の
者
で
あ
っ
た
。
食
事
は
人
数
に
応
じ
て
受
領
掛
り
が
出
さ
れ
る
の
で
、
私
達
の
A
部
屋
か
ら
は
っ
一
日
に
一
回
出
た
。
A
部
屋
か
ら
食
事
の
受
領
掛
り
が
出
る
時
に
は
、
私
達
の
班
に
少
し
余
分
の
主
食
(
ご
飯
)
を
取
り
、
食
器
に
固
く
盛
り
付
け
た
。
あ
と
の
ご
飯
は
か
し
ゃ
も
じ
。
で
良
く
か
き
回
し
空
気
を
一
杯
い
れ
て
、
容
積
だ
け
大
き
く
し
て
B
部
屋
に
届
け
た
。
両
部
屋
で
食
事
の
分
配
が
終
わ
る
と
、
食
事
を
食
べ
は
じ
め
る
の
で
あ
っ
た
。
B
部
屋
か
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ら
は
偵
察
口
貝
が
来
て
、
ご
飯
の
盛
り
付
け
方
が
同
じ
か
ど
う
か
、
公
平
に
分
配
し
て
い
る
か
目
を
光
ら
せ
て
い
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た
。
ご
苦
労
な
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
く
ら
い
食
糧
事
情
が
悪
か
っ
た
の
で
、
私
達
は
始
終
腹
を
減
ら
し
て
い
た
0
2
何
も
か
も
不
足
し
て
い
た
。
今
か
ら
考
え
る
と
日
本
は
確
実
に
滅
亡
へ
の
道
を
歩
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。
煙
草
も
配
給
が
少
な
く
て
辛
か
っ
た
思
い
出
が
あ
る
。
O
大
学
を
出
た
A
予
定
者
は
要
領
が
良
く
て
、
入
隊
前
に
家
人
と
約
束
を
し
て
「
煙
草
を
止
め
ま
し
た
」
と
葉
書
に
書
い
て
出
せ
ば
、
煙
草
が
不
足
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
、
家
か
ら
煙
草
を
送
っ
て
貰
う
よ
う
に
し
て
い
た
。
私
の
よ
う
な
九
州
出
身
の
田
舎
者
に
は
想
像
す
ら
出
来
な
い
か
か
ら
く
り
。
で
、
さ
す
、
が
、
都
会
の
人
は
あ
か
抜
け
し
て
い
る
わ
い
と
思
っ
た
。
四
メ
ー
ト
ル
く
ら
い
校
舎
よ
り
高
い
所
に
あ
る
運
動
場
に
一
区
隊
か
ら
十
区
隊
ま
で
こ
毎
日
朝
礼
が
あ
り
、
列
横
隊
に
並
ん
だ
。
並
ぶ
の
は
早
い
者
か
ら
並
ぶ
の
で
、
私
は
い
つ
も
急
い
で
行
っ
た
が
、
大
抵
ど
ん
じ
り
の
方
で
あ
っ
た
。
素
早
い
奴
が
い
る
も
の
で
あ
る
。
あ
る
日
、
私
の
並
ん
だ
列
で
は
一
人
多
い
、
と
取
り
締
ま
り
学
生
(
こ
の
取
り
締
ま
り
学
生
は
一
週
間
交
替
で
皆
が
な
っ
た
)
が
言
っ
て
お
り
、
後
ろ
の
列
(
区
隊
)
で
は
一
人
足
り
な
い
、
と
言
ぃ
、
何
一
遍
も
番
号
を
掛
け
直
し
て
い
た
。
私
は
馬
鹿
な
奴
が
い
て
所
属
区
隊
を
間
違
っ
て
並
ん
で
い
る
の
だ
ろ
う
と
、
軽
く
考
え
て
い
た
。
中
々
数
が
合
わ
な
い
。
0
区
隊
と
S
区
隊
の
取
り
締
ま
り
学
生
は
困
り
果
て
て
い
る
。
私
は
誰
が
そ
ん
な
こ
と
を
し
て
い
る
の
か
、
と
思
っ
て
並
ん
で
い
た
。
フ
ト
靴
を
見
る
と
私
は
編
上
靴
を
履
い
て
い
る
の
に
、
横
の
者
も
後
ろ
の
者
を
営
内
靴
で
あ
る
。
昨
晩
の
点
呼
の
時
、
私
達
は
明
日
の
朝
礼
に
は
一
編
上
靴
を
履
い
て
い
く
よ
う
に
、
班
付
き
の
下
士
官
の
H
伍
長
に
言
わ
れ
た
。
後
ろ
に
並
ん
で
い
る
民
隊
を
見
れ
ば
全
員
が
編
上
靴
を
履
い
て
い
る
。
き
す
れ
ば
謝
れ
る
は
我
な
り
し
か
と
思
い
、
直
ぐ
後
ろ
の
区
隊
に
飛
ん
で
い
っ
た
。
後
か
ら
H
伍
長
に
「
松
山
が
悪
く
あ
り
ま
し
た
」
と
謝
っ
た
ら
、
「
今
後
、
注
意
せ
い
」
と
言
わ
れ
た
。
こ
れ
は
今
か
ら
想
像
す
る
と
相
当
な
減
点
に
値
す
る
、
ひ
ど
い
、
し
く
じ
り
で
あ
っ
た
私
達
は
水
は
飲
ん
で
は
い
け
な
い
、
湯
を
飲
む
よ
う
に
と
言
わ
れ
て
い
た
が
、
五
O
O人
の
学
生
に
対
し
て
直
径
一
メ
ー
ト
ル
、
深
さ
五
0
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
位
の
、
い
う
な
れ
ば
五
右
衛
門
風
呂
の
半
分
の
深
さ
の
鉄
製
の
湯
沸
か
し
で
湯
を
沸
か
し
て
い
る
だ
け
で
あ
っ
た
。
算
術
で
簡
単
に
計
算
し
て
も
足
り
る
は
ず
が
な
い
。
私
達
は
一
応
は
湯
を
汲
み
に
行
く
が
、
大
抵
は
水
道
の
水
を
飲
食
用
の
バ
ケ
ツ
で
汲
ん
で
き
て
ガ
プ
ガ
プ
飲
み
、
余
っ
た
水
は
棄
て
て
知
ら
ぬ
顔
を
し
て
い
た
。
南
方
戦
線
で
、
あ
る
部
隊
が
師
団
軍
医
部
長
の
検
閲
を
受
け
た
後
、
厨
(
陸
軍
で
便
所
の
こ
と
)
が
非
常
に
奇
麗
で
あ
る
と
讃
め
ら
れ
、
他
部
隊
の
模
範
だ
と
言
わ
れ
た
そ
う
だ
。
他
部
隊
の
軍
医
が
ど
う
し
て
清
潔
に
保
つ
こ
と
が
で
き
た
か
、
尋
ね
た
ら
、
模
範
と
言
わ
れ
た
部
隊
の
軍
医
が
「
誰
に
も
使
用
さ
せ
な
か
っ
た
」
と
答
え
た
そ
う
だ
。
ま
こ
と
に
簡
に
し
て
要
を
得
て
い
る
軍
隊
な
ら
で
は
の
話
で
あ
る
。
さ
も
あ
り
な
ん
と
私
は
思
う
。
一
八
部
隊
で
も
似
て
非
な
る
が
同
じ
よ
う
な
泥
縄
的
な
検
閲
向
け
の
作
為
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
入
浴
時
に
兵
隊
が
使
う
湯
桶
の
内
側
に
前
日
、
底
か
ら
六
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
あ
た
り
に
ペ
ン
キ
で
青
く
幅
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
線
を
引
き
、
検
閲
の
時
、
部
隊
長
が
「
水
の
節
約
の
為
、
湯
桶
に
こ
の
よ
う
に
257 
印
を
付
け
て
お
り
ま
す
」
と
言
っ
た
。
私
は
お
か
し
か
っ
た
が
笑
い
を
噛
み
殺
し
た
。
258 
陸
軍
で
は
兵
舎
の
裏
側
に
廊
が
あ
る
が
、
ハ
エ
の
発
生
を
防
ぐ
た
め
に
周
の
ガ
ラ
ス
窓
に
は
墨
で
真
っ
黒
に
の
れ
ん
塗
っ
た
紙
を
張
り
、
闘
の
出
入
り
口
に
は
藁
蝿
の
暖
簾
を
ぶ
ら
下
げ
て
い
た
。
ハ
エ
は
暗
い
場
所
を
嫌
う
と
い
う
理
由
か
ら
で
あ
る
。
私
の
部
隊
で
は
隊
長
の
命
令
で
大
便
所
の
中
に
一
升
桝
く
ら
い
の
木
箱
を
置
き
、
そ
の
中
に
石
灰
を
入
れ
、
排
便
後
に
木
片
で
そ
の
石
灰
を
便
槽
な
い
に
撒
く
よ
う
に
し
て
い
た
が
、
こ
れ
も
に
わ
か
仕
事
で
木
箱
を
作
り
、
検
閲
に
間
に
合
い
、
文
句
を
言
わ
れ
る
こ
と
も
な
く
済
ん
だ
。
こ
の
よ
う
に
ハ
エ
に
対
し
て
は
、
深
甚
の
注
意
を
払
っ
て
い
る
の
に
、
私
が
炊
事
場
の
外
を
見
て
み
る
と
、
俵
に
詰
め
た
炊
事
の
廃
棄
物
に
山
の
よ
う
に
ハ
エ
の
ウ
ジ
が
湧
い
て
い
て
、
驚
い
た
。
注
意
し
て
熱
湯
を
か
け
て
す
ぐ
ウ
ジ
を
殺
さ
せ
た
が
、
軍
隊
に
は
こ
の
よ
う
な
思
い
も
よ
ら
な
い
弱
点
が
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。
戦
後
、
私
は
い
ろ
い
ろ
な
戦
記
を
読
み
漁
っ
た
が
、
面
白
い
文
に
出
会
っ
た
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ
っ
た
。
ア
メ
リ
カ
軍
は
南
方
戦
線
で
日
本
兵
を
捕
虜
に
し
よ
う
と
す
る
時
は
、
「
臭
い
を
探
せ
」
と
言
う
言
葉
が
あ
っ
た
そ
う
だ
。日
本
人
は
排
便
の
際
、
部
隊
か
ら
離
れ
た
と
こ
ろ
で
、
他
人
に
見
ら
れ
な
い
よ
う
に
し
て
排
湘
行
為
を
す
る
の
で
排
便
の
臭
い
を
追
っ
て
行
け
ば
、
捕
虜
に
す
る
こ
と
が
出
来
る
の
だ
そ
う
だ
。
日
本
は
結
局
戦
争
に
惨
敗
し
た
が
、
私
は
、
負
け
た
の
は
負
け
た
だ
け
の
理
由
が
あ
っ
た
よ
う
な
気
が
し
て
な
ら
な
い
。
国
力
(
人
的
資
源
、
物
的
資
源
、
生
産
、
技
術
力
等
)
の
違
い
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
日
本
の
暗
号
の
読
解
力
、
ガ
ダ
ル
カ
ナ
ル
島
の
戦
争
時
に
お
け
る
コ
ー
ス
ト
ウ
ォ
ッ
チ
ャ
l
(
ラ
バ
ウ
ル
か
ら
ガ
ダ
ル
カ
ナ
ル
島
に
い
た
る
各
島
に
い
た
無
線
機
を
持
っ
た
ス
パ
イ
)
の
活
躍
、
凡
帳
面
な
日
本
兵
が
丹
念
に
書
き
綴
っ
た
日
記
の
翻
訳
に
よ
る
軍
隊
の
動
き
方
の
解
明
な
ど
、
日
本
を
知
る
手
掛
か
り
を
豊
富
に
持
ち
、
そ
れ
を
活
用
し
た
。
「
敵
を
知
り
、
己
を
知
れ
ば
、
百
戦
危
ふ
か
ら
ず
」
と
い
う
諺
通
り
の
戦
争
を
ア
メ
リ
カ
軍
は
し
て
い
る
。
「
日
本
は
勝
て
る
は
ず
が
な
か
っ
た
」
と
私
は
最
近
し
み
じ
み
思
う
。
私
に
と
っ
て
一
番
不
思
議
で
あ
っ
た
の
は
真
珠
湾
に
い
た
日
本
の
潜
水
艦
が
何
故
、
ミ
ッ
ド
ウ
エ
l
開
戦
前
に
ア
メ
リ
カ
の
航
空
母
艦
の
動
静
に
気
が
付
か
な
か
っ
た
か
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
近
頃
に
な
っ
て
や
っ
と
日
本
の
近
く
の
海
の
温
度
と
ハ
ワ
イ
近
辺
の
海
の
温
度
が
違
っ
て
い
て
、
そ
の
た
め
に
、
軍
艦
の
ス
ク
リ
ュ
ウ
音
の
、
海
の
深
部
に
向
か
う
屈
折
角
度
が
異
な
り
、
ア
メ
リ
カ
軍
艦
が
日
本
の
潜
水
艦
の
真
ト
L
を
通
っ
て
も
発
見
さ
れ
な
か
っ
た
ら
し
い
。
こ
う
な
る
と
、
物
理
学
の
問
題
と
な
り
、
そ
う
い
う
点
で
も
分
か
っ
た
こ
と
は
、
日
本
が
劣
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
私
達
が
医
大
三
年
の
時
、
耳
鼻
科
の
教
授
が
「
日
本
の
陸
海
軍
の
軍
医
は
欧
米
の
医
学
を
尊
重
し
て
日
本
の
医
学
を
軽
視
す
る
」
と
嘆
い
て
い
た
が
、
あ
ら
ゆ
る
と
こ
ろ
に
敗
戦
に
至
る
前
兆
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
耳
鼻
科
の
教
授
は
ニ
ス
ダ
グ
ム
ス
(
眼
球
振
蓋
)
の
権
威
で
あ
っ
た
が
、
彼
の
学
説
を
-
認
め
て
く
れ
な
い
、
と
こ
ぼ
日
本
の
軍
医
は
誰
も
認
め
な
か
っ
た
ら
し
い
。
し
て
い
た
。
航
空
医
学
的
に
有
意
義
で
あ
っ
た
ら
し
い
が
、
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あ
る
病
理
の
教
授
は
「
他
の
分
野
の
こ
と
は
知
り
ま
せ
ん
が
、
病
理
学
に
関
す
る
限
り
、
日
本
は
欧
米
に
劣
り
ま
す
」
と
一
言
っ
た
そ
う
だ
。
こ
う
い
う
先
見
の
明
の
あ
る
人
が
沢
山
、
日
本
の
政
治
の
第
一
線
に
い
て
く
れ
日
本
は
存
亡
の
危
機
に
至
ら
ず
に
す
ん
だ
の
で
は
な
い
か
と
私
は
思
う
。
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た
ら
、話
を
一
戻
す
。
私
が
軍
医
学
校
に
入
校
し
て
一
番
感
心
し
た
の
は
、
講
堂
に
集
め
ら
れ
て
、
中
隊
長
の
K
少
佐
か
ら
「
将
校
と
は
何
か
」
と
言
う
質
問
が
あ
っ
た
時
、
誰
か
が
一
人
手
を
挙
げ
て
「
軍
隊
の
か
禎
幹
。
で
あ
り
ま
す
」
と
答
え
た
時
で
あ
っ
た
。
私
は
か
禎
幹
。
と
言
う
言
葉
す
ら
知
ら
な
か
っ
た
。
中
学
校
か
ら
大
学
ま
で
十
一
年
間
、
軍
事
教
練
を
受
け
て
来
た
の
に
、
つ
い
ぞ
、
そ
の
よ
う
な
言
葉
は
聞
か
な
か
っ
た
。
物
知
り
も
い
る
も
の
で
あ
る
。
私
達
の
授
業
は
北
側
に
あ
る
本
館
の
二
階
で
O
区
隊
と
S
区
隊
が
一
緒
に
な
っ
て
受
け
た
。
そ
の
頃
、
サ
イ
パ
ン
島
が
玉
砕
し
、
東
篠
内
閣
が
辞
職
し
た
。
私
は
少
し
日
本
は
分
が
悪
い
な
あ
と
は
思
っ
た
が
、
負
け
る
と
は
思
っ
て
い
な
か
っ
た
。
授
業
は
、
夏
の
暑
い
さ
な
か
休
み
な
く
続
け
ら
れ
た
。
衛
生
学
を
教
え
る
区
隊
長
が
状
を
知
ら
な
い
教
官
が
作
り
上
げ
た
も
の
だ
」
と
軍
医
学
校
の
食
事
表
を
持
っ
て
き
て
、
そ
れ
を
机
の
上
に
た
た
き
付
け
て
怒
っ
た
が
、
今
に
な
っ
て
み
る
と
、
そ
の
区
隊
長
の
話
を
何
一
つ
覚
え
て
い
な
い
。
あ
る
区
隊
長
「
陸
軍
の
衛
生
学
は
現
は
サ
ル
モ
、
ネ
ラ
の
話
を
し
て
く
れ
た
が
、
そ
れ
も
遠
い
記
憶
の
彼
方
に
消
し
飛
ん
で
、
何
も
残
っ
て
い
な
い
。
あ
の
時
の
医
学
知
識
が
ほ
と
ん
ど
記
憶
に
な
い
の
は
ど
う
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
か
?
た
だ
、
将
校
と
し
て
ど
う
あ
る
べ
き
か
、
ど
う
い
う
態
度
を
と
る
べ
き
か
は
、
そ
の
時
、
身
に
つ
け
た
よ
う
な
気
が
す
る
。
面
白
い
こ
と
が
あ
っ
た
。
私
達
は
新
し
い
毛
布
を
六
枚
貰
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
季
節
は
夏
で
あ
る
。
H
伍
長
の
言
う
よ
う
に
す
る
と
、
起
床
時
、
毛
布
を
畳
む
の
に
面
倒
で
あ
る
。
四
枚
の
毛
布
は
畳
ん
だ
ま
ま
に
し
て
上
の
二
枚
の
毛
布
だ
け
被
っ
て
寝
た
。
起
床
時
の
手
聞
が
大
分
は
ぶ
け
た
。
B
部
屋
の
三
八
人
も
そ
お
い
て
、
う
し
て
寝
て
い
た
ら
し
い
。
あ
る
朝
、
H
伍
長
が
や
っ
て
き
て
、
彼
の
言
い
付
け
通
り
に
毛
布
を
縦
、
横
に
し
て
寝
具
を
作
っ
て
い
な
い
の
を
み
て
怒
っ
た
。
言
わ
な
く
て
も
よ
い
の
に
、
「
A
部
屋
の
者
に
教
え
ら
れ
ま
し
た
」
と
B
部
屋
の
誰
か
が
叶
合
え
た
か
ら
騒
ぎ
は
大
き
く
な
っ
た
。
H
伍
長
は
私
達
の
A
部
屋
に
来
て
、
「
俺
が
ち
ゃ
ん
と
毛
布
の
畳
み
方
を
教
え
た
の
に
、
あ
ん
な
い
い
加
減
な
畳
み
方
を
B
部
屋
に
誰
が
教
え
た
ん
だ
」
と
言
っ
て
、
「
教
え
た
者
は
申
し
で
ろ
」
と
私
達
を
責
め
た
。
そ
う
言
わ
れ
で
も
私
に
は
教
え
た
覚
え
が
な
い
。
皆
も
黙
っ
て
い
る
。
怪
請
な
の
で
あ
ろ
う
。
H
伍
長
は
「
誰
か
い
る
は
ず
だ
、
一
言
口
わ
な
い
の
な
ら
、
そ
の
ま
ま
立
っ
て
い
ろ
」
と
言
い
、
室
外
に
出
て
い
っ
た
。
私
達
は
わ
け
が
分
か
ら
ぬ
ま
ま
気
を
つ
け
の
姿
勢
で
立
た
さ
れ
た
。
二
十
分
過
ぎ
た
だ
ろ
う
か
、
l
p
h
u
 
q
/
U
 
班
付
き
の
一
等
兵
の
Y
が
や
っ
て
来
た
。
「
お
前
達
は
馬
鹿
や
、
そ
う
い
う
時
は
、
誰
か
一
人
が
出
て
行
っ
て
、
自
分
が
し
ま
し
た
と
い
う
ん
や
」
と
大
阪
弁
で
教
え
て
く
れ
た
。
Y
は
大
阪
の
連
隊
の
兵
隊
で
あ
る
。
軒
目
く
し
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て
H
伍
長
が
来
た
。
私
も
含
め
て
十
二
人
全
員
が
「
私
が
し
ま
し
た
」
と
申
し
出
た
。
中
に
は
泣
い
て
い
る
者
も
あ
っ
た
。
H
伍
長
は
一
寸
閃
っ
た
よ
う
な
顔
を
し
た
が
「
よ
し
、
分
か
っ
た
」
と
領
い
て
部
屋
か
ら
出
て
行
っ
た
。
私
は
馬
鹿
馬
鹿
し
い
こ
と
だ
が
、
こ
れ
が
軍
隊
だ
、
と
一
人
感
じ
入
っ
た
。
